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description El Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario,
en convenio con el Instituto de Etnobiología, ha diseñado un curso de capacitación de un nuevo agente de salud, el
gestor comunitario de salud, que tenga en cuenta en su currículo las dificultades, las carencias y los aciertos del
programa de Atención Primaria de Salud. En particular, se ha querido atender a las recomendaciones de la OMS en
el sentido de facilitar, mediante el entrenamiento adecuado de personal local, la autorresponsabilidad y la
autodeterminación en la prestación de los servicios de salud. Con esta propuesta de formación se busca tener en
cuenta las distintas culturas y tradiciones, para ofrecer modelos de atención y promoción de salud que consideren las
particularidades culturales, los perfiles epidemiológicos y las posibilidades contextuales, con una mirada intercultural.
De ahí que el curso de capacitación tiene como objetivos, entre otros: formar un líder comunitario y ofrecerle
herramientas de trabajo que buscan revalorar y promover conocimientos y prácticas tradicionales de salud; propender
por la seguridad alimentaria, mediante la recuperación de sistemas productivos o la apropiación de tecnologías
agroecológicas, y promover la conservación del medio ambiente. La evaluación preliminar sugiere que este nuevo
agente de salud se perfila como un verdadero puente para el encuentro entre las comunidades y las ofertas médicas
disponibles en favor de la preservación de formas saludables de vida cultural y ambientalmente sensibles.
description The ?Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud? from the School of Medicine of Universidad del
Rosario, in agreement with the ?Instituto de Etnobiología?, has designed a training course for a new health agent (the
community health manager) meant to consider in its curriculum the difficulties, deficiencies and successes of the
Primary Health Care Program. In particular, we have attended OMS suggestions in terms of adequate training of local
leaders who should look for self-responsibility and selfdetermination in health care coverage. This training proposal is
meant to take into account diverse cultures and traditions in order to offer health care models able to consider cultural
particularities, epidemiological profiles, and contextual possibilities, with an intercultural point of view. Hence, the
training course?s objective is to offer working tools so that community leaders be able to value and promote traditional
health knowledge and practices; seek for food security by means of recovery of traditional productive systems or
adaptation of appropriate technologies; environment conservation; use of medicinal plants especially in self-care, and
stimulation of community and institutional health promotion activities. Preliminary evaluation suggests that this new
health agent will be able to set bridges between communities and health care offers available, always looking for
healthy ways of life, culturally and environmentally friendly.
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